







J OSÉ F. A R QUER 
iNOYEDAD EXCEPCIONAL~ 
lE PRESENTAMOS AlGO DISTINTO Y MAS 
PERFECTO 
RUIDO ( nada ) 
MOTOR (no hay) 
ELECTRICIDAD(poco) 
PETROLEO ( 12 I. día ) 
(si hay restricciones) 
AVERIAS (ninguna) 
TERMOFRIGIDUS 
El FRIO PERMANENTE ... SILENCIOSO 
DISTR f BLTIDORE S: 
CARDONA & MUNNÉ, S. A. R U l L , S . A • 
• • Verge ra , 1 - Teléf. 22 .21.52 P.0 Gra c1a , 74 · Tel . 28 .87.62 
I . 
GRAN TEA TRO DEL LICEO 
BA BORLO NA 
• 
EMPR ESA; 
JOSÉ F. ARQ UER 
DXRl!lOOXÓN A.RTÍIIT>OA: 




PRIM A. 'VERA. 
D E 1961 
• 
B!UET 
~E t'OrE&! ~E r!RI~ 
• 
O B Q UE!l'J.'A. DBL GB ,I N T E A. T RO DEL LZCEQ 
_eJ d nu¡ot 
CUliS · DELICADOS 
.J 
0 L Baile, la Danza, · fue siempre considerac?o como tm 
¿_ vurdadero arte i <1divi110 y etéreo movimientoll (de 
lLU himno egipcio) i cctraduce la alegria de la vida (Con-
fucio) i Hes la expresión de la alegria» (Petrarca); ccarmo-
nioso deslizarse subordinada a la música (Mallarmé) i 
Hritmo mudo, música visible)) (Gautier); cces la meta-
morfosis en acción)) (Valery); Hes el verdadera espec-
taculoll (Ortega y Gaset) . Así se han expresado esos gran-
des cerebros universales, en el tiempo y en el espHoio, 
respecto del Baile y de la, Danza. Pues bien, el ballet es 
mucho mas, es el sumo arte, la quinta esencia de la B e-
lleza, elresultado, el producto do los mas nobles clamen-
tos de esa B elleza; la I dea, el Sonido, ol Color y el Movi-
miento, por lo que son la Literatm·a, la Música, la Esce-
nografia y la Coreografía los que prestan al B allet, res-
pectivamente, el tema, el ritmo, el marco y la acción. 
He ahí porque decíamos que el Ballet es el arte sumo, 
ol exquisito ru·te, la quinta esenoia del mismo y la expre-
s ión mas perfecta de la absoluta BeUE>Za. Y como el Ballet 
C'S un arte en el que no existen los obstaculos del idioma, 
tiene tma gran significación y universal aceptación, sobre 
Iodo en los momentos actuales del mundo. 
Para servir este Bl'te, ofreüicndo sus mas acusadas carau-
todsticas de academicismo puro y de técnioa perfecta, 
actúu ahora en el Gran Teatro del Liceo el BALLET DE 
L'OPERA DE PARIS, que t,anta celebridad ha aclquii·i-
do en el rntmdo oorC'ogl'úfit:o y qun contribuirú, sin cluda, 




EXIGE SU YINO 
i':.~ ., . . . .. . .· . ·~ ... 
VINOS "DE AGUJA" 
ROSAKY 
SERGE LIFAR 
LYCETTE DARSONV AL - MICHELINE BAR DIN 
NINA VYROUBOVA - LIANE DAYDE -ROGER 
RITZ - MICHEL RENAULT - ALEXANDRE 
KALIOU]NY - MAX BOZZONI 
Primerus bnilar·inuH 
MADELEII\TE LAFON - DENISE BOURGEOIS - GENEVIEVE 
GUILLOT 
l'rimeros ltailnrint•H 
LUCIEN LEGRAND - NICOLAS EFIMOFF 
Solis tus 
THALTA • R!GEL • BESSY - DELEPLANQUB • i\MlOUJtS • Cl .A VJER • EVEN 
RA l'E1'- GERODEZ- S IA NINA • FRANCHET7'J - RAR! - X. ANDREA NT 
DUPLOT 
Conjun/o 
Grimoin - Million- Assemal - Collement - Bertlteas - Naud - Serval 
Perrot · Laco/I e · De$combeu - Blanc- ]odel 
Regidor del BaliPt 
]ULES OUDART 
Oir'I'Cfot• dl' or•qut•8111 
ROBERT BLOT 
Maeslro dr lwile 
SERGE LIFAR 
,J rfe dt' drcorrul11H 
MOULENE 






;PROMESA • EMBRUJO ~ nE..AVILLÀ 
-
: • . \\ ~. R l R. ( ~ I . \ • 
===----:--;... - . - ' -···-- --· . ~ - - . ----
SE R GE LIFA B 
LYCETTE DARSONVAL 
SALUDA A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA Y LE OFRECE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1951 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTHACIÚN DE FINCAS - Pf\ESTAMOS CON 
SARANTIA DE ALQUILEFIES - COMPRA - VENTA 
AGENTE DE Pl\ÉSTAMUS PAIIA EL BANCO HlPOTECARIO 
DE ESPA~A - CUENTAS CORRIENTES - VALORES 
Y CUPONES - CAJA DE AHORROS- DEPÚSI10S 
• 
( )n sn Cen tral : 
IIAIICFLIINA: l:erono. 2 (llondo S. Pedrol 
A¡1nrl. tir l:orrcos 403 . Teléf. 25-31-91 
Sucursales; 
1\IAUIIIIJ: 1'. lntlrpendencin . 5-T. 26-J.I-18 
ZAIIAGOZA: l:osto, 2 - Aport. 121 - T. 6765 
VALLAIJIJLIIJ : Santiago, .29 y 31 - 1. 1915 
Agencin 1Jrb n n n: 
S. iii'WIIES OH l'JILIJ¡\Ii\11: S. Andréa, 104 
Agenclns: 
IIAIJALIJI'IA , HOSPITALET llli LLOBIIE6AT 
y TA IIIIASA 
IJele¡¡nción en SABADELL 
Dircc. Tcl cg.: " P I\OPI .lUA N()" 
. ~
~.BALMES, 228 Y 230 
lii( entre Travesera 
y Moria no Cubí) 
TELÉFONO 20-50-02 
MJCllELlNE 




BRONCES PARA EL HOGAR 
RELOJES ARTISTICOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA CAMPANAS 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
• 







PIDA NUESTRO CAT A· 
LOGO A BALMES, 242 
BARCELONA SE LO 
ENVJAREMOS GRATIS 
L I AN E 
D AY D É 
() R I !i T ~ L I POIWEL~lv.t. 
AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 





n 1 T z 
PASAJES A EREOS Y MARlTIMOS VlAJES A 
"FORFAlT'' - BILLETES F. F. C. C. EXCURSlONES 
• Wfi<IDJ]@~ JJJ]c'§][f~@ 
AGENCI A DE V I AJE S 
G . A. T. N.• 23 
R. del C~ontro , 27 (Fren1e Hotel OrienJe) • Teléf. 21 · 85- 54 
Dirección Telegrahca : cMarcotouristJ - BA R CEL ON A 
--------------------------~ u m 
• • • 
~d~ 
rouge baiser 




SU TRAJE DE BANO A MEDIDA 
eon el género que a Ud. le agrade 
MICHEL RENAULT 
CONCESIONARIOS EXCLLISIVOS PARA ESPA~A: 
COSMOPDLITAN 
• BARCELOI'IA 





MI ER COLES. 16 DE AlA YO DE 1951 NOCHE A LAS 10 
3 . 0 de propiedad 11 abono a noches, corre.spondiente a/3 ... ,. Turno 
POPPELI,A 
Ballet en dos actos de Nuitter y Saint.Leon. 
Músic~ de Leo Delibes; 11\ a V ariaoiónu de Fruot-z, del segundo 
acto, esta adaptada por Serge Lifar. 
li 
ICARE 
Leyenda. y coreografia de Serge Lilat·. 
Hitmos de Serge Lifar, orquestados pot· Sz.yfer. 
:\Iúsica de Borodine. 
I I I 
LE PRINCE IGOR 
( D ANZAS POLOVSIAI'AS) 
Coreografia según .lligue! Fokine, adaptadil por Serge Lifar y Ni· 
colas Zyereff. 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAJO LA DIRECCION DEL 
Maeslro ROBERT BLOT 
CAN ASTA 
P dt .Ararnb11rt L.oucrr, ~. A, 
C OP .P EL .I.A 
Ballet en dos actos de Nuittel' y f;nmt.-Lcon. 
l\Iúsica de Leo Delibes; la a \"ru·iaciónn dt> .Frant7., del scgundo acto. 
esta adaptada por Serge Lifar. 
R EP Alt TO 
Swanilda ................... .. 
Frantz . .. ... .. ............ . 
Goppelius ......... ......... .. 
lA madre ... ... .. 
El bu:rgomaestre .. . .. . .. . . . 






Srtas. Thalia, R.igel, Bessy, Deleplnnque, Amigues, Cln.vier, Even, 
Ra.yet, Gerodez, Sianina. 
Sres. Franchetti, X . Andrea.ni, Duliot. 
Srtas. Grimoin, l\:Wlion, Collemcnt, Berl.hóus, Serval, P arrot, 
Ma.x.imy, Clérambault. 
Sres. Lacot te, Descombey, Blanc, J odel, Loinard, Ernoux, 
Auburtin, R.omand. 
JO~E Je UOB~T BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
lNCENlERDS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 




.3 R U E DE LA PAIX 
PA R I S 
f.u'ICor. S. A 
ALOTil'Q 
E l argumento de cste ballet esta tomado del célebre cuenro 
de H offmann de igual t itulo ; paro tratado aquí de muy diferente 
tnanerp.. F:mntq; lejos de matarse en un último acceso de su Jtttal 
pasión, se casaní. con su novia, la picara .Swanilda. Es ella, en 
ofecto, quien lo ha curado do su ilusión, introduciéndose con ... ï'rantz 
en el laboratoiio del ''iejo sabio, donde ella ha interpretada a su 
manera el papel de la muñeca.. El burgomaestre tranquiliza ento!t-
<'es a Coppelius ~- da él señal pm·a la aleg¡·ía general, que se trans-
forma en una animada danza de conjunto. 
LIMPlA, SUAVJZA, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTIUZAN 
POLVOS, COLORET P:S Y FARDS 
• 
Depósi to Genero) poro E1pono . 
CUI\ IEL, S. A. • AI\AGON, 228 · 1l A 1\ CEl ON A 
ALMACEN Y OFICINAS: 
Valencia, 277 - Tel. 27 . 26 . 82 
BARCELONA 
FÀ BRI CA EN 
ESPLUGA S pE LLOBREGAT 
cf. Norte s/n . · Telélono 167 
P ARA B ODAS, FIESCTAS Y BANQUETES 
VI~OS PA.TERNINA. 
L OS MEJORES DE LA RIOJ A 
I C A BE 
(B.tre no) 
Leyeoda y coreografia de Serge Lifa.r. 
Ritmos de Set·ge Lifar, orquestados por Szyfer. 
Il. E I' .él Il. 7 ' Q 
[caro .. . .. . . .. 
Dedaw ... .... . . ........ . 
Surge LIF .A.R 
Mu-x BOZZONI 
La$ muchachas .. . .. . , .. 
Los muchachos .. . . .. .. . .. . 
Thalia, Rigel, Gerodez, Sianina. 
Franchetti, Bari, Du.Bot, La-
cotte 
¡JIQ 'I! IYQ 
Icaro, el hijo de Dédalo, según la mitología griega, ha sucum· 
birlo en una audaz tent~tiva que le hlzo ser el primer explorador 
del aire. Tal es el motivo de esta leyenda coreogró.6ca. Dédalo, me-
canico Mbil, presta a su hijo alas y !e anima en sus primeres en-
sayos. Icaro consigue al fin despcgar del suelo y se eleva tan alto 
que se a.cerca al sol. Pera entonoes, el calor, haciendo fundir las 
CARBONES 
PERMANYER 
CASPE, 23 -TEL. 21 07 23 
KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
impecablemente los contornos, propor• 
cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, Clgradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 
Exigir la marco KESTOS fijado 
e n el interior d e coda prenda 
El sostén KESTOS, se vende en io s mejores 
Corse terfos y casos de Novedodes 
< 
K€STOS 
PAR.A COMER BIEN ... 
Pflñón dtl .9/¡ttch 
POR SUS PRECIOS, POR. SU AMBIENTE 
Travouero Gracia. 35 (junto Muntaner) 
r 
PlUEBELO USTED Y NO llA A OTRO SITIO 
juntw·as de cero. de las alas. hace que una de las a.lus se despren-
da : es la caída mortal de la que suoumbe !caro. 
La música de esta ob1·a ha sido c. tnvucsta sobre Ja corcop-rafía 
y marca o señal~ solamente los ritmos, que fueron orquestados sin-
croniuíndolos con la accióo coreognífica del porsonaje del ballet y 




le ofrece A I R FRANC E 
Realizondo este maravi/loso vuelo a bordo 
de un confortable cuatrimotor, padró saborear 
una comida exquisita y degustar champagne 
francés, ofrecido todo el/o gentilmente por 
Al R FRANCE"~)) 
Paseo de Gracia, 11, 5 .0 , 1." (Galeria Condol ) - Tel. 22.60.00-BARCELONA 
VIEJO DEL 110 
ROB ERT 





" DE LA R.I"VA " .Jerez 
SASTIR I:J~UIA M()SEl.ILA 0.411JIHER. S. L. 
Le ofrece su coltcció~t par,, ltr 
presente temporada, y agradtcmí, 
como siwrprt. su agrndtrblt visita. 
PASEODE ORA CIA,92,ENTLU TELEFONO 27-45·66 
PARA I N FORMES Y RESERVAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAM BL A DEL C E NTRO, 1 Y 3 (FR E NTE LIC E O) 
TEL É:F O N O 2 1-64-65 BARCELONA 
III 
I.~E PBINOE IGOB 
(Danzas poJo,·sianns) 
Música de Borodine. 
Coreografia según Miguel Fokine. ada.pta.du por Sc1·ge Lifar y Ni-
collis Zyereff. 
El jefe guerrero .. . . .. 
La joven ..... . ..... . 
El primer guerrero . . . . . . . .. 
La favorita... . . . . . . . . . . .. 





Sl"l;as. Rigel, Bessy, Deleplanque, ,Amigues, Cluvier, Evco, Rayet, 
Gerod!Y.G, Sinmna. 
Sres. Franchetti . Bari, X. Andreuni, Duflot. 
Sr tas. G1·imoin, Million, Collement ,Bertheas, ·Stwval, Perrot, Ma.:cimy, 
Cleram bau 1 t. 
Sres. Descombey, Blanc, J odel, Loinard, Emoux, ,AubUl'tin, Romund. 
,riOTIYO 
Estos da.nzas polovsianas, forman parLo de Ja conocida. ópenl 
de Borodine a El p1incipe I gon. 
L& escena ofrece el Jugar donde acampa el Kahn polovsia.no 
Kont-chak, y donde estan reunidos sus hombres do armas, los es· 
olavos y los prisioneros eslavos. 
Las rudas da.nzas polovtsia.nas son oíJ-ecidus por el Kahn 
Kontohak al príncipe cautivo, en bomenaje a su valor y audacia en 
.os combates y para distraerle de su cautiverio; esto es lo que 
constituye el motivo de la movida a.coión de este sugestivo ballet. 
, 
JOSE GAY SANS 
L~lJR J A , JO · TELf!FONO 22 · 27·0 2 
• 
l'A JII.~.tútS. C IIJSTA J, BR.Lt S 
C UJUE.ll. 'l'OS· (J:IJ.TBTOS JUJ;Q ALO 
CE.ll.AMIC AS·PO.ll.CELANAS 
LI S 'l' A S R O IJA 
·, 
AV ENI O A GEN ERAl iSIM O FRAN.CO, 536 - BARCElONA 
D"cor.ul o dc «GUIGNOL ET PANOOKE•. 
I/onda San Pedra, 24 
Te I ó fan o 21-8 3 -35 BARCELONA 
20 DE .JV NIO AL 20 DE SEPTU!!llBRE 
LA. REGIÓN DESCONOCIDA.. DE LOS 
CINClJENTA. LA.GOS . .. 
INFORMES Y PROYECTOS DE ESTANCIA 
OIRIGIRSE A LA ADMINISTRACIÓN: 
HASTA 31 DE MAYO: O. JAIME I - 18 - ZARAGOZA- T. 4445 
DESD E 1 DE JUNIO: BALNEARJO DE PA NTICOSA (HUESCA) 
Escena del ba llet "PHEDRE'' que sc representara mnnanu nochc 
Medio Si~lo de Ganciones 
en el que consiguló, en su onlerior oc-
tuoción, sar odmlrodo y oploudido por 
el público mós distinguido de Borcefono 
Reserve, por favor, su meso Teléfono 21-37-21 
Es uN PRoou cro oc Anglo Eg_pon-olo íííií umq;;;;""'~ .. ~ ¡IIJIIIIIIIU ¡lltllltllll 
DE ELECTRJClOAD. S.A. -
B ARCELONA· Avenida J osé Antonio, 525 Pelayo, 12 
Escena del ballet "SUITE EN BLANC" que se re¡1reseou rà maf!nnn nocbe 
UNICAMENTE CALZADOS DE CALIDAD 
PAH .A NI~OS Y Nl~AS 
VÍA LAYT~'l'ANA, !H, BJS (rntrc Cnspc y A1·do JoseAnlonin) 
\...TEt.Jl;FQNO 21·08·90 
PROXIMA FUNCJON 
JUEVES. 17 DE MA YO DE 1951 ¡\'OCHF. A L AS 10 
4.'' de propiedad IJ abono a noches, correspondien re n11.er Tumo 
LES ANJMAUX MODELES (Estreno) 
I I 
PJJEOl\E 
I I I 
SU IT E EN BLA~C 
La porrada e llturraclones de eare programa, son obra del prestigiosa ar tista · 
P Clapera. - Pape! de la Gelldense, S. A. - Grabados: Unl6n de Forograbadores 
r 
9ltontfjCY 
CASACUBERTA v MONJO. S.l. 
PINO, 5 - 7'E/, , 21.66.00, 
Galeria• Maldd,lllro .4, n."18-20-22 
Sucu'lal: Cimt, 18 (Gracia) 
BAR C ELONA 
• 
TEJ!DOS Y NOVEDADES PARA SEÑ ORA 
~·-------------------------~ 
DISTRIBUC I ON PAR A ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA MADRID 
Casanova, 75 Av. José Anlo nio, 31 
UN GRAN RESTAURANTE 
PARA UNA GRAN CIUDAD 
Disfrute del espléndido 
panorama, deleitandose 
e on I a s especialidades 
de alta cocina en 
UN &RAND RESTAURANT 
POUR UNE GRANDE ~LLE 
Veuillez jouir du magnifi-
que panorama qui s'offrira 
à vos yeux avec les spécla-
lités d'haute cuisine au 
RESTAURANTE 
Un ico 











ALEXAN DR E 
K AL I OU J NY 
" CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PL ATEA DOS 
REPTJLES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMOI 
TELEFONO 28 67 76 




CRJSTAL- LOZA- PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES, S - TELÉFONO 21 26 72 
RONDA SAN ANTONIO, 5- TELÉFONO 214215 
BARCELONA 
JOYERÍA HAGUÉS 
PASEO DE GI\ACIA, 41 - TEL 21.36.25 - BARCELONA 
EL TEATRO DE 
LA ÚPER A DE 
PARt S F U E 
S I EM PR E 
ACAOEMIA 
IJE DA~ZA 
El Teatro de la Opera de P arís, es 
y ha sido siempro en F rancia una 
Institución del Estado, por él crea-
da, sostenida y alentada. Su funda-
ción data del reinado de L uis XIV, 
como la Acadenúa Francesa y la 
Compañia de los Comediantes del 
Rey, que fué después la actual uCo-
media Francesau ; poro en tiéndase 
bien que nos rcferimos a la OPE R A 
como Institución estatal, como ente 
artística que ha venido desarrollan-
do sus múlt.iples actividades (líricas, 
d ram tí t i e a s, coreograncas y en-
señanza y divulgación de todas 
elias) on va.rios y diferontes locales y 
Tea tros que, s ujo tos a las mutacio-
nes del t iempo y de las necesidades, 




EXPOSICION Y VENTA, 
Casanova, 209 - Teléfono 28.56 .97 - Br,l\CELONA 
~-----------------------~ 
~ / s 1an dc•saparccldo y otros se han t~ _..) 1 . L _____.-/  gJ.11sforrnatlo; poro la Institucióu _ ~~ ~cromo tal eontinúa y permanece aun \::.-::;:.,.y:__ pujante, con esa vieja solera quB le 
.Arestan los 1 res siglos que de vida 
t ien t'. 
~ El primer director de la OPERA :::;,.~ de París fué, en el año 1672, Juan 
~ Bautista Lully, naciclo en Florencia 
/ pero vivionclo on Paris descle su pri-
mera juYcntud. E ste compositor es-
_..,., cribió primeramonto «ballets» para 
~ la Corte y despuós, acercanclose mas 
al tratro, ilustraciones musicales pa-
ra las comcdias de Moliè1·e. Mas tar 
dc, on s us ópcras, q uq hacía repre-
senta¡· bajo sn dü·ccción en el Teatro 
de la Cm·tc, sc daba una importan-
PRACTICANTE 
DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA T AMI EN TO CIENT/FICO 
Esta caso posee fluído propio, legalmente 
ouforizoda por la Delegación Técnico de 
Industrio 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22-16-50 
Visito de 10 a l y de 3 a 7 
c. s. e .4255 
SA NIL LÉS 
HOTEL B ALNEA RIO 
PRIMERA CATEGORIA - (ALTURA 1.060 M.) 
REPOSO, EXCURSIONES, CAZA Y PE SC A 
APfRTUIIA 1. 0 Uf MA YO- RESERVA UE HAB I TAC I ONES 
lnformocidn, C. FUNTANELLA, í, 1.•, J.4- TELEFONO 21-S:l-76 
{B AR.CELUNA) 
Encar~us: A dministraclón del Bolneorio S A NI L L ÉS (por l'uigcerdd) 
Teléfono 2 I de M A H T I N ET D E e E El D A RA 
~-----------------------J 
cia predominante a la danza, tradi-
ción que aún se continúa, pues en 
dicho Teatro de la OPERA, aparte 
de las represen taciones de este géne-
ro propiamente dicho, se cultiva y 
representa, periódica y frecuente-
mente, el arte coreografico sin des-
mayo y sin decaimiento. 
En nuestra época, el Administra-
dor General de los Teatros Líricos 
Nacionales, tiene bajo su autorida:l 
los Teatros de la OPERA y de la 
Opera Cómica, es miembro del 
Instituto de Francia y asume la di-
rección de la OPERA, por lo que és-
ta se desenvuelve con todas las asis-
tencias precisas para 1ograr siempre 
,----------------------~ 
En la ciudad y en el campo 
SE IMPONE EL 
SEG 11 RO· :E CONOMICO 
Pida demostraciones a 
Enrique Granados, 62 - Tel. 28-15·00 
BAR()ELONA 
Paseo de Gracia, 37 . Pelayo, 30 . Av Generalísimo, 419 · Puertaferrlsa, 20 
la maxíma perfección en sus espee-
taculos. 
P ues bien; la OPERA es, como lo 
ha sida siempre, a la vez que un Tea-
tro, una Escuela de Canto y de Dan-
za ; cuando se ftmdó el Conservato-
rio de Música do Paris se transfil'ió u 
éste la Escuela de Canto, pera la E s-
euela do danza ha continuada siem-
pre en la OPERA funcionando regu-
larmonte, como un anejo princip:l-
lísimo de la misma y como una Ins-
titución estatal. 
De esta Escuela do Danza salen 
siempre, necosariamente, mediante 
los ejercicios y examenes necesarios, 
los componontes profesionales del 
Cuerpo de baile, que es lo que cons-
USE PRE NDAS INTERIORES DE TEJIDO 
" SUAWEX 
PUNTO CRUZA DO-MALLA FINISIMJI 
• .MARC.A ELEFA.NTE 
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
~1f'fi.J.DOR7f1J, ( fh 
~ ifif--- / í/ 
.%uu/o~ de? ,_Wf.¿ 
DJRECCION: JAIME ALEMANY 
fff":i.ne- e/ fi-o,.,.,,, afe- rytfece·>-¿ tJee-
tt.:r?eeeèleto <'<>t.ve-ceo ek >-edéaev 
t-ant"e. oon .. Ju,-d e,~-, ,;o.nYt-aketf'¿tJ 
POLLOS AL AST 
" P A R A D O R 11 
ESMERADO SERVICIO A DOMlCILIO 
• 
VALENCIA, 153 fjunto a Muntaner) - TELEFONO 27.08 · 29 
~'------------------------------·~ 
_ ~~ tituye ol llamado BALLET DE L'O-
r PERA DE PARIS, por el que han 
\ "'\ ~ ) pasado on todas las épocas las mas 
I t n ~·~  clestacadas estrellas del ballet. A él ~~ _I pcrteneCÍÓ. C0 lll0 Cabeza de la !USS ~ \ ;~ ·/ l:lntigua lista dc sus bailarinas, la cé-
r - ~ /_,.,.:... lebrc La Fontaine, v luego todos los 
· --: .\ ~~~ prestigies do la es~ena. coreogratic::t 
...... /;p. ,1 ~ __, como la Carnargo, Vestris, La Gui-
- ~ ..,.-- nuu·d, Nanine que fué despu~s Ade-
- laida Malhet·bc, Rosa Miller, Clotil-
r do Fa.lcoz, la Taglioni y finalmente 
~ ttempos actualcs con un perfecta .. Cu(·rpo d :.! bailt', gue lo cncabezan · ~l ~ fulgumntcs ostl'ollas y Sergc Lifa.r, IJ un o dc los danzat·inos de mas fama 
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GENEROS DE PUNTO 
SEÑflRifiL 
RONDA SAN PBDRO, 9 · TELBFONO 22-76·94 
• 
SURT/DOS COMPLETOS EN 
ARTICULOS PARA SASTRERIA 
Y CAMISERlA EN LAS MAS 
SELECTA S CALIDADES Y 
GUSTOS DE FINA DfSTINCJON 
• 
LOS PRECIOS MAS VENTA]OSOS 
vez, los cometidos de Coreógrafo, 
Maestro de Baile y hailarín estrella. 
Fué Serge Lüar, en sus años mozos, 
educado en los secretes de la danza 
en el transcw·so de la Rusia Zarista 
a la Rusia Soviética, consiguiendo 
en seguida pasar al ojército hlanco 
en cuyas filas luchó contra el soviet; 
mas, dcspués de la derrota de aquél, 
llega a París y se pone hajo la tutela 
de Diaghilew hajo la cual, al cabo 
de dos años, consiguió alcanzar el 
puesto de primer hailarín de su com-
pañía. Muerto aquél y desaparecida 
ésta, el prestigio de Lifar le llevó a 
ser el Director CO!'eografico de la 
OPERA de Paris, imponiendo a su 
Cuorpo de baile nuevos modes es-
LA ANTIGUA Y ACREDITADA 
CASA CARDÚS 
PUERTAFERHISA. 10 • TE!.t.'F. 22.26. 02 
ofrece sus novedades de primavera y verano: 
A RA N / C O S 
DE li S O Y DE /,UJO 
A10N J~'IJ8ROS 
PARAGUAS .Y GUAN THS 
" DISTRIBUIDORES DE MATERIAL 
FLUORES CENTE 
PRO YECTOS Y ESTUDIOS DE 
lNSTALACIONES FLUORESCEN-
TE S I NDUSTR I ALES Y 
DOM EST l CAS, NEVEHAS, 
LAMPARAS, RADIOS Y MATE-
RIAL ELECTRICO EN GENERAL 
~tEtTRUliB~RU UIERitlNl 
s. A. • 
• 
RAM BL A CATAL UÑA, 76 
TELEFONO 27-48-22 
B A R C ELO NA 
téticos q uc, atacades al principio 
por los tradjcionalistas a ultranz.t, 
fucron no obstante después avaladas 
por una sólida formación clasica que, 
actualmcntc, han elevada al primer 
plano y cal egoría la danza por este 
Cuerpo dc ballet, siendo el coreógra-
fo dc casi todos los que la compañía 
representa. Es un enamorada del 
ballet basta el punto de que, para 
Lifar, en el mundo - según sus p ro-
pías _palabras - HnO hay mas gue 
ritmo ... cada estada del cuerpo o dd 
alma, vive y muere de un ritmo o 
de su desapar.ición». 
Y as.í encontramos al famosa BA~ 
\ LLET DE LA OPERA DE PARIS 
'que no limita sus actuaciones a las 
:JJ. <!rarbonell 'll!>ílanova 
JDiputacíón, 339, f. 0 , z.o 
IDespacho de 4 a 6 
:B a rcelona 
'artléfono 25·41•67 
que ofrece dentro de los históricos 
muros del llamado HPalais Garnieru 
- (L'OPERA) __:__ sino que en verda-
dero apostolado artístico, difunde 
por el mundo entero la esenoia Y 
tradición del ballet francés ; así, en 
los dos últimos años, ha efectuado 
~~as artísticas de reso~ante éxit:o 
~-or Canada, E stados Up.ldos, Brastl, 
AI·gentina, Italia, Francía, Holanda. 
Bélgica, Suiza, etc., etc;; y ahora 
viene a este Gran Teatro del Liceo 
para actuar en su Temporada do 
Primavera, y con el éxito que es dd 
ver en todos estos días de sus bri-
llantes actuaciones. 
EN El INTERIOR 
DE LAS GALERIAS 
ENTRADA POR LA 
CALLE DEL PINO. 1 
(o -~ 
U1V SEGURO PARA SU SALUO ./ 
Jiz1 nuii bell~ creadollei 
Ptl cCfoúJeríl{:) 
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